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OORLOGSDAGBOEK 1940-1.345 	 (15) 
APRTL 1942 vervolg 
Maandag 27 	 Verschillende projektielen kwamen terecht op de 
(vervolg) 	 houtkaai naast de opslagplaatsen van Snauwaert en 
tusschen de rails van de spoorweg aldaar. 
Lan gi's de Tilburykaai viebn twee bommen. 
Op de Slyckenslaan, in de bocht voor de pomniers-
Lazerne viel een zware springbom, eT, veroorzaakte 
een breuk in de leiding van het stadswater waardoor 
de baan weldra overstroomd stond. 
De bevoegde diensten waren onmiddellijk ter plaatse 
en sloten de leiding af. 
010 	 Woensdag 29 	 Afweergeschut om 23u30. Bommen werden intusschen 
afgeworpen on het Westerkwartier. ^p een afstand van 
150 meter vanaf H. Hartkerk tot Torhoutse Steenweg 
vielen 9 bommen. Een verwoeste op deze Steenweg 
het huis nr. 150. een andere verwoestte het huis 
op de Mac Leodplaats, een derde viel in de midden- 
beuk van de H.Hartkerk. De anderen kwamen op straat 
en plein terecht. Deze bommen maakten zeven doden. 
V-n S-,rang Willy, Torhoutse Steenweg 150, hoofd 
ingedrukt. 
Van Heste Fernand, geloren 15.9 :.05 en wonende Mac 
Leodplaats, zijn hoofd was zijdelinks ingedrukt. 
Zijn reide voeten vermorzeld. 
Vrouw Van Heste, 35 jaar 
Dasseville Jozef, Um. Laponstraat 11, schedelbreuk, 
(-atoren 21.5.95 
Mevrouw Rox, werdt verstikt onder het puin evenals 
haar kindje. 
010 	
Mevrouw van Campenhout, Mat. Laponstraat 11, peboret 
5.01.07 
GEKWETSTEN 
Mevrouw Van Sprang, hoofd- en handwonden, aan ogen 
gekwetst 
Ghesy Willy, arn gebroken over gansch het lichaam 
gekwetst 
Dasseville Isabelle, voet gekwetst 
Mw. nhesy, voet gebroken. 
Verder vielen 12 bommen aan de Soldatenberg. Buiten 
enkele ramen schade aan den kliniek waren aldaar 
geen slachtoffers. 




Afweergeschut trad in werking om 11u40,bommen verder 
afgeworpen op grondgebied Opex in het Spergebied. 
Rond 19u55 overvloog een formatie vliegtuigen de st< 
en wierpen bommen op het grondgebied Bredene,wijk 
Sas-Slyckens rond de elektriciteitscentrale. Over 
het algemeen werden een veertigtal bommen gelost, 
waarvan een vijftiental in de Spuikom, zes 1 zeven 
in de balende kreek, drie op de koer van de elek-
triciteitsfabriek waarvan een blindganger, terecht 
kwamen.Een tr-intigtal bommen vielen verder on 
huizen en in straten. 
In de Nukkerstraat werden de nummers : 
50 zwaar beschadigd - eig. Leonie Titeca. 
58 volledig verwoest - eig. Rachel Hoornaert 
56 idem 	 - eig. : Ds:11:rijger Georges 
54 idem 
52 idem 
Hoek Nukker- en Sterstraat 
70 volledig vernield, eig. 1erudder 
76 zwaar bsschadigd 
Steenovenstraat 
20 - nc- terhuis gansch vernield, voorhuis onbewoon-
baar, eig. Geldhof Oscar 
24 - achterhuis zwaar beschaidgd 
Nijverheidstraat 
23 - volledig vernield, eig. Versluys Leon 
25 - idem 	 eig. Verleye Arthur 
27 -idem 	 eig. Coeneye Albert 
29 - crbewoonbaar, eig. FloC-manr A.fons 
31 - i'em 	 eig. Caellier Louis 
Buurtspoorwegstraat 
Voor nr. 57 in de straat bevindt zich een bomtrecht 
dit huis is zwaar beschadigd. 
Fagenmakerstraat 
nr. 16 eig. Lesaffere, een • en kwam terecht op de 
koer deed het gebouw instorten, vs,rnielde de aan-
Talende smis en het achtergedeelte van een kleine 
fabriek, eig. Vandewalle, welke zich langs het 
kanaal Brugge-Oostende bevindt. 
Tusschen de huizen 1 & 3 bevindt zich een bomtrecht 




14 tot 20 volledig vernield 
(vervolgt) 
- 10 - 	 84/87 
